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  !توضيح ساده و سريع
  سيستم آموزشی مدارس در ايالت تورينگن
سالگی به مدت  6کودکان در ايالت تورينگن از سن 
دوران مدرسه . سال به مدرسه می روند 01حداقل 
برای کودکان و نوجوانان يک دوره مھمی در 
مدرسه جايی است برای يادگيری و . زندگی است
شخصيت خود را آنھا در مدرسه . ھم برای زندگی
پرورش می دھند و از اينرو مھم است که دانش 
.آموزان در مدرسه احساس خوبی داشته باشند
 
 
در ايالت تورينگن انواع مختلفی از مدارس وجود 
ھر کودک بايستی در مدرسه ای درس بخواند . دارد
  .که برای او بھترين است
مدرسه مناسب ما می خواھيم به شما کمک کنيم تا 
به ھمين جھتبرای شما انواع . را انتخاب کنيد
مدارس را در سيستم آموزشی مدارس ايالت 
.تورينگن شرح می دھيم
  سھولة!بالتوضيح ببساطة و
في ولاية تورينجيا التعليميالنظام 
يذھب الأطفال في ولاية تورينجيا إلى المدرسة بعد 
 سنوات 01بلوغھم السنة السادسة من العمر ولمدة 
. تعد المدرسة للأطفال والشباب فترة على أقل تقدير
ليس المدرسة بالنسبة لھم وتعتبر مھمة في حياتھم. 
ففي  للعيش. ا ً مكان مكانا للتعلم، ولكن أيضا ً فقط 
إلى صقل وتنمية شخصياتھم  التلاميذالمدرسة يسعون 
ولذا فإنه من المھم جدا أن يشعر الطلاب بالراحة 
  ھناك.
توجد في ولاية تورينجيا عدة أنواع من المدارس. 
  له. الأنسبويجب أن يتعلم كل طفل في المدرسة 
في العثور على المدرسة المناسبة  نود مساعدتكم إننا
نحن ھنا نريد التوضيح لكم ماھي أنواع ا فذللطفلكم . 
في ولاية  التعليميالمدارس الذي بحتوي عليھا النظام 
 :تورينجيا
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2Einfach und schnell erklärt:  
Das Schulsystem in Thüringen
In Thüringen gehen Kinder mit 6 Jah-
ren für mindestens 10 Jahre in die 
Schule. Die Schulzeit ist für Kinder 
und Jugendliche eine wichtige Zeit in 
ihrem Leben. Schule ist für sie ein Ort 
zum Lernen, aber auch ein Ort zum 
Leben. In der Schule entwickeln sie 
ihre Persönlichkeit und darum ist es 
sehr wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler sich dort wohl fühlen.
Es gibt verschiedene Schularten in 
Thüringen. Jedes Kind soll in der 
Schule lernen, die für das Kind am 
besten ist.
Wir möchten Ihnen helfen, für Ihr 
Kind die richtige Schule zu finden. 
Dafür erklären wir Ihnen hier, welche 
Schularten es in unserem Thüringer 
Schulsystem gibt:
36 bis 10 Jahre
Mit 6 bis 10 Jahren besuchen Kinder 
in Thüringen eine Grundschule oder 
eine Gemeinschaftsschule. 
a. Die Grundschule ist für Kinder 
von der 1. bis zur 4. Klassenstufe. 
Danach wird individuell für jedes 
Kind entschieden, auf welche wei-
terführende Schule es geht. 
b. Die Gemeinschaftsschule kann 
– meist im Schulverbund – alle 
Klassenstufen von der 1. bis zur 
12. Klasse anbieten. Diese Schu-
le kann das Kind auch nach der 4. 
Klassenstufe weiter besuchen und 
es wird erst später entschieden, 
welchen Abschluss das Kind an-
streben wird.
10 bis 16 Jahre
Mit 10 bis 16 Jahren gehen Jugend-
liche auf eine Regelschule, eine Ge-
samtschule, eine Gemeinschafts-
schule, eine Förderschule oder ein 
Gymnasium. 
Welche Schulart man besucht, hängt 
von den Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen ab. Lassen Sie sich in der Schule 
beraten.
a. An der Regelschule kann man nach 
der 9. Klassenstufe einen Haupt-
schulabschluss und nach der 10. 
Klassenstufe einen Realschulab-
schluss erhalten. Mit diesen Ab-
schlüssen kann man dann eine 
Berufsausbildung beginnen. 
b. An der Gesamtschule und Ge-
meinschaftsschule kann man alle 
Abschlüsse machen - also den 
Hauptschul- und Realschulab-
schluss und das Abitur. Auf die 
Gesamtschule können die Kinder 
nach der 4. Klasse wechseln. Auf 
der Gemeinschaftsschule lernen 
die Kinder bis zur 8. Klasse ge-
meinsam. Dann werden sie auf 
den Abschluss vorbereitet. 
c. An der Förderschule lernen Kinder 
und Jugendliche mit besonders 
schweren Behinderungserfahrun-
gen, die deshalb nicht an einer an-
deren Schulart lernen können.
d. Am Gymnasium wird man auf das 
Abitur vorbereitet.
Älter als 16 Jahre
Jugendliche, die älter als 16 Jahre 
sind, haben zwei Möglichkeiten: 
a. Sie besuchen bei sehr guten schu-
lischen Leistungen eine gymna-
siale Oberstufe an einem Gymna-
sium, einer Gesamtschule oder 
einer Gemeinschaftsschule. Auf 
diesen Schulen bekommt man bei 
Erfolg das Abitur. 
b. Sie besuchen eine berufsbilden-
de Schule. Hier lernen die Schüler 
einen Beruf und es ist hier auch 
möglich, weiterführende Schul-
abschlüsse (zum Beispiel: Real-
schulabschluss und Abitur) zu er-
reichen.
Von der Ankunft bis zum Schulbesuch
So läuft das Verfahren ab:
1. Das Schulamt hilft Ihnen die geeignete Schule für Ihr Kind zu finden. Kontakte zu Ihrem Schulamt finden Sie unter:  
www.schulaemter.de
2. Stellen sich bei der vom Schulamt vermittelten Schule vor.
3. Nach einem Gespräch mit der Schulleitung werden für das Kind eine Klasse und eine passende Form der Sprachför-
derung gefunden.
4. Mit dem Schulbesuch in Deutschland werden viele neue Dinge auf Ihr Kind zukommen. Nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote unserer Thüringer Schulen!
Weitere Informationen 





4A quick and easy explanation: 
The school system in the federal state of Thuringia
In Thuringia, children start school 
at the age of six and continue their 
education for at least 10 years. The 
time spent at school is important for 
children and young people in their li-
ves. School is a place of learning for 
them, but also a place to experience 
life. They develop their personality 
at school and it is therefore very im-
portant that the pupils feel at home 
there.
There are different types of schools in 
Thuringia. Each child should attend 
the school best suited to him or her.
We would like to help you find the 
right school for your child. That is why 
we describe the different types of 
































































university of applied sciences
5Pupils aged 6 to 10
In Thuringia, children aged between 
6 and 10 either go to a Grundschule 
(primary school) or a Gemeinschafts-
schule (comprehensive school). 
a. A Grundschule is for children 
from the 1st to the 4th grades. 
Afterwards a decision is made for 
each child to determine which 
secondary school they should at-
tend. 
b. Gemeinschaftsschule: this school 
offers all the classes from the 1st 
to the 12th grades, usually within 
a network of schools. Children can 
also attend this type of school after 
the 4th grade. A decision is made 
later about which final exams the 
child should take. 
Pupils aged 10 to 16
Pupils aged between 10 and 16 attend 
one of the following schools: Regel-
schule (basic secondary school), Ge-
samtschule (comprehensive school), 
Gemeinschaftsschule (comprehensi-
ve school), Förderschule (school for 
children with special needs) or Gym-
nasium (grammar school). 
The children’s abilities and needs 
determine which school they attend. 
Please ask for advice at the school.
a. Regelschule: Here children can 
obtain the Hauptschulabschluss 
(basic secondary qualification) 
after the 9th grade and the Real-
schulabschluss qualification (se-
condary school certificate) after 
the 10th grade. These qualificati-
ons enable young people to start 
their vocational training. 
b. Gesamtschule and Gemeinschafts-
schule: In these schools, children 
can obtain all kinds of qualificati-
ons: intermediate qualifications 
as mentioned above or the Abitur 
(GCSE A-levels). Children can start 
attending a Gesamtschule after 
the 4th grade. At a Gemeinschafts-
schule, the children all learn to-
gether until the 8th grade. Then 
they are prepared for their respec-
tive final school exams. 
c. Förderschule: This school is for 
children with special needs and 
severe disabilities, which pre-
vent them from learning at other 
schools. 
d. Gymnasium: The pupils are prepa-
red for the Abitur exams (GCSE-A 
levels) here. 
From arrival in Germany until starting school
The procedure is as follows:
1. The education authority (Schulamt) helps you find the suitable school for your child. You can find the contact details 
for your education authority at: www.schulaemter.de
2. Please introduce yourself to the school that the education authority has found for your child. 
3. After talking to you, the school principal will find the appropriate class and the necessary language training for your 
child.
4. Your child will encounter many new things when going to school in Germany. Please use the very varied opportunities 
provided by our schools in Thuringia!
You find further 
information about 





Pupils aged over 16
Young people aged 16 and over have 
the following two options: 
a. If they are very good at school, they 
can attend the “sixth form” (upper 
secondary classes) at a Gymna-
sium, a Gesamtschule or a Ge-
meinschaftsschule. If successful, 
pupils can pass their Abitur exams 
(GCSE A-levels) at these schools. 
b. The pupils go to a vocational colle-
ge. Here they learn a trade or they 
can obtain further school quali-
fications (for example: Realschul-
abschluss or Abitur).
6 إلىمن السن السادسة 
  العاشرة من العمر
ولاية تورينجيا من في يذھب الأطفال 
العمر  السن السادسة وحتى العاشرة من
إما إلى المدرسة الإبتدائية أو إلى المدرسة 
  المشتركة.
إن المدرسة الابتدائية ھي للأطفال   ( أ
من مستوى الصف الأول إلى مستوى 
لك يتم التقرير ذع. بعد بالصف الرا
لكل طفل على حده، إلى أي مدرسة 
  سيذھب إليھا بعد ذلك.
يمكن للتلامذة الدراسة في المدرسة   ( ب
غالبا ًبالإرتباط  المدرسي  - المشتركة 
في كل المستويات المدرسية، أي  -
من مستوى الصف الأول وحتى 
الصف الثاني عشر. كما أنه مستوي 
طفل الذھاب إلى ھذه بإمكان كل 
المدرسة بعد تخطيه مستوى الصف 
ع، ثم يتم التقرير بعد ذلك ، أي بالرا
 دراسي يطمح إليه الطفل.مؤھل 
 إلىمن السن العاشرة 
   من العمرالسادسة عشر 
من السن العاشرة الشباب والشابات ھب ذي
مدرسة الإلى السن السادسة عشر إما إلى 
مدرسة الإلى متخصصة أو الثانوية ال
أو إلى  المدرسة المشتركةشاملة أو إلى ال
إلى أو وي الإحتياجات الخاصة ذمدرسة 
  الثانوية العامة.المدرسة 
إلى أي الشاب والشابة ھاب ذإن تقرير 
يعتمد على قدراته تلك المدارس 
طلب المشورة والنصح عليكم واحتياجاته. 
  في المدرسة.
مدرسة الفي الحصول  ذيمكن للتلمي  ( أ
على الشھادة متخصصة الالثانوية 
لصف اإكماله الإعدادية الأساسية بعد 
على الشھادة الإعدادية التاسع و
. لصف العاشرابعد إكماله المتوسطة 
ھذه وبإمكانه بعد حصوله عل إحدى 
  التدريب المھني.الشھادات البدء ب
كما يمكنه أيضا ًالحصول على كل   ( ب
الشھادة الإعدادية أي  -ھذه الشھادات 
الأساسية و الشھادة الإعدادية 
إذا  -المتوسطة وشھادة الثانوية العامة
مدرسة الشاملة أو في تلميذا ًفي الكان 
بإمكان تلامذة  . المدرسة المشتركة
مدرسة الشاملة تغيير المدرسة بعد ال
أما  .إكمالھم مستوى الصف الرابع
فيدرس  المدرسة المشتركةفي 
الأطفال سويا ًإلى مستوى الصف 
الثامن. وبعدھا يتم تحضيرھم للشھادة 
  النھائية.الثانوية العامة 
وي الإحتياجات الخاصة ذسة في مدر (ج
، الشباب والشابات يتعلم الأطفال و
  الذين لديھم إعاقات كبيرة، تمنعھم من 
 إلى أي مدرسة اخرى. الذھاب
في المدرسة الثانوية العامة يتم   د(
تحضير التلامذة لإمتحانات إتمام 
 .الثانوية العامة
  فوق السادسة عشر عاما ً 
  
السادسة فوق الشباب والشابات يملك 
  عشر عاما الإمكانيتين التاليتين:
في حالة إمتلاكھم لمستوى دراسي   ( أ
يمكنھم الإلتحاق بإحدى  جيد جداً 
المستويات العالية في الثانوية العامة 
أو في المدرسة الشاملة أو في 
المدرسة المشتركة. ويتحصل في 
حالة النجاح على شھادة الثانوية 
  العامة.
التدريب يمكنھم الإلتحاق بمدرسة   ( ب
المھني. ھنا يتعلمون مھنة معينة، كما 
أنه تتوافر الإمكانيات للتحصيل 
العلمي لتحقيق شھادة أعلى ) على 
سبيل المثال: الشھادة الإعدادية 
  المتوسطة او شھادة الثانوية العامة(.
  ب إلى المدرسةمن حين الوصول إلى وقت الذھا
 :ھكذا تسير الإجراءات
للعثور على  .ملعثور على المدرسة المناسبة لطفلكالمساعدة لمكتب التربية والتعليم يقدم لكم  .1
  مكتب التربية والتعليم المختص بكم عليكم زيارة الصفحة الألكترونية التالية:
 ed.retmealuhcs.www
 مكتب التربية والتعليم. عليكم التواصل شخصيا ًمع الدرسة المقترحة من قبل .2
 .سيتم العثور على الصف والشكل المناسب لدعم اللغة للطفلتحدث مع إدارة المدرسة البعد  .3
سيصادف طفلكم في الأيام الأولى في المدرسة في ألمانيا العديد من الأشياء الجديدة . إستفيدوا  .4
من العروض العديدة لمدارسنا في ولاية تورينجيا!
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ھذه وبإمكانه بعد حصوله عل إحدى 
  التدريب المھني.الشھادات البدء ب
كما يمكنه أيضا ًالحصول على كل   ( ب
الشھادة الإعدادية أي  -ھذه الشھادات 
الأساسية و الشھادة الإعدادية 
إذا  -المتوسطة وشھادة الثانوية العامة
مدرسة الشاملة أو في تلميذا ًفي الكان 
بإمكان تلامذة  . المدرسة المشتركة
مدرسة الشاملة تغيير المدرسة بعد ال
أما  .إكمالھم مستوى الصف الرابع
فيدرس  المدرسة المشتركةفي 
الأطفال سويا ًإلى مستوى الصف 
الثامن. وبعدھا يتم تحضيرھم للشھادة 
  النھائية.الثانوية العامة 
وي الإحتياجات الخاصة ذسة في مدر (ج
، الشباب والشابات يتعلم الأطفال و
  الذين لديھم إعاقات كبيرة، تمنعھم من 
 إلى أي مدرسة اخرى. الذھاب
في المدرسة الثانوية العامة يتم   د(
تحضير التلامذة لإمتحانات إتمام 
 .الثانوية العامة
  فوق السادسة عشر عاما ً 
  
السادسة فوق الشباب والشابات يملك 
  عشر عاما الإمكانيتين التاليتين:
في حالة إمتلاكھم لمستوى دراسي   ( أ
يمكنھم الإلتحاق بإحدى  جيد جداً 
المستويات العالية ف الثانوية العامة 
أو في المدرسة الشاملة أو في 
المدرسة المشتركة. ويتحص ف 
حالة النجاح على شھادة الثانوية 
  العامة.
التدريب يمكنھم الإلتحاق بمدرسة    
المھني. ھنا يتعلمون مھنة معينة، كما 
أنه تتوافر الإمكانيا للتحصيل 
العلمي لتحقيق شھادة أعلى ) على 
سبيل المثال: الشھادة الإعدادية 
  المتوسطة او شھادة الثانوية العامة(.
 إلىمن السن السادسة 
  العاشرة من العمر
ولاية تورينجيا من في يذھب الأطفال 
العمر  السن السادسة وحتى العاشرة من
إما إلى المدرسة الإبتدائية أو إلى المدرسة 
  المشتركة.
إن المدرسة الابتدائية ھي للأطفال   ( أ
من مستوى الصف الأول إلى مستوى 
لك يتم التقرير ذع. بعد بالصف الرا
لكل طفل على حده، إلى أي مدرسة 
  سيذھب إليھا بعد ذلك.
يمكن للتلامذة الدراسة في المدرسة   ( 
غالبا ًبالإرتباط  المدرسي  - المشتركة 
في كل المستويا المدرسية، أي  -
من مستوى الصف الأول وحتى 
الصف الثاني عشر. كما أنه مستوي 
طفل الذھاب إلى ھذه بإمكان كل 
المدرسة بعد تخطيه مستوى الصف 
ع، ثم يتم التقرير بعد ذلك ، أي بالرا
 دراسي يطمح إليه الطفل.مؤھل 
 إلىمن السن العاشرة 
   من العمرالسادسة عشر 
من السن العاشرة الشباب والشابات ھب ذي
مدرسة الإلى السن السادسة عشر إما إلى 
مدرسة الإلى متخصصة أو الثانوية ال
أو إلى  المدرسة المشتركةشاملة أو إلى ال
إلى أو وي الإحتياجات الخاصة ذمدرسة 
  الثانوية العامة.المدرسة 
إلى أي الشاب والشابة ھاب ذإن تقرير 
يعتمد على قدراته تلك المدارس 
طلب المشورة والنصح عليكم واحتياجاته. 
  في المدرسة.
مدرسة الفي الحصول  ذيمكن للتلمي  ( أ
على الشھادة متخصصة الالثانوية 
لصف اإكماله الإعدادية الأساسية بعد 
على الشھادة الإعدادية التاسع و
. لصف العاشرابعد إكماله المتوسطة 
ھذه وبإمكانه بعد حصوله عل إحدى 
  التدريب المھني.الشھادات البدء ب
كما يمكنه أيضا ًالحصول على كل   ( ب
الشھادة الإعدادية أي  -ھذه الشھادات 
الأساسية و الشھادة الإعدادية 
إذا  -المتوسطة وشھادة الثانوية العامة
مدرسة الشاملة أو في تلميذا ًفي الكان 
بإمكان تلامذة  . المدرسة المشتركة
مدرسة الشاملة تغيير المدرسة بعد ال
أما  .إكمالھم مستوى الصف الرابع
فيدرس  المدرسة المشتركةفي 
الأطفال سويا ًإلى مستوى الصف 
الثامن. وبعدھا يتم تحضيرھم للشھادة 
  النھائية.الثانوية العامة 
وي الإحتياجات الخاصة ذسة في مدر (ج
، الشباب والشابات يتعلم الأطفال و
  الذين لديھم إعاقات كبيرة، تمنعھم من 
 إلى أي مدرسة اخرى. الذھاب
في المدرسة الثانوية العامة يتم   د(
تحضير التلامذة لإمتحانات إتمام 
 .الثانوية العامة
  فوق السادسة عشر عاما ً 
  
السادسة فوق الشباب والشابات يملك 
  عشر عاما الإمكانيتين التاليتين:
في حالة إمتلاكھم لمستوى دراسي   ( أ
يمكنھم الإلتحاق بإحدى  جيد جداً 
المستويات العالية في الثانوية العامة 
أو في المدرسة الشاملة أو في 
المدرسة المشتركة. ويتحصل في 
حالة النجاح على شھادة الثانوية 
  العامة.
التدريب يمكنھم الإلتحاق بمدرسة   ( ب
المھني. ھنا يتعلمون مھنة معينة، كما 
أنه تتوافر الإمكانيات للتحصيل 
العلمي لتحقيق شھادة أعلى ) على 
سبيل المثال: الشھادة الإعدادية 
  المتوسطة او شھادة الثانوية العامة(.
7  سھولة!بالتوضيح ببساطة و
في ولاية تورينجيا التعليميالنظام 
يذھب الأطفال في ولاية تورينجيا إلى المدرسة بعد 
 سنوات 01بلوغھم السنة السادسة من العمر ولمدة 
. تعد المدرسة للأطفال والشباب فترة على أقل تقدير
ليس المدرسة بالنسبة لھم وتعتبر مھمة في حياتھم. 
ففي  للعيش. ا ً مكان مكانا للتعلم، ولكن أيضا ً فقط 
إلى صقل وتنمية شخصياتھم  التلاميذالمدرسة يسعون 
ولذا فإنه من المھم جدا أن يشعر الطلاب بالراحة 
  ھناك.
توجد في ولاية تورينجيا عدة أنواع من المدارس. 
  له. الأنسبويجب أن يتعلم كل طفل في المدرسة 
في العثور على المدرسة المناسبة  نود مساعدتكم إننا
نحن ھنا نريد التوضيح لكم ماھي أنواع ا فذللطفلكم . 
في ولاية  التعليميالمدارس الذي بحتوي عليھا النظام 
 :تورينجيا
  سھولة!بالتوضيح ببساطة و
في ولاية تورينجيا التعليميالنظام 
يذھب الأطفال في ولاية تورينجيا إلى المدرسة بعد 
 سنوات 01بلوغھم السنة السادسة من العمر ولمدة 
. تعد المدرسة للأطفال والشباب فترة على أقل تقدير
ليس المدرسة بالنسبة لھم وتعتبر مھمة في حياتھم. 
ففي  للعيش. ا ً مكان مكانا للتعلم، ولكن أيضا ً فقط 
إلى صقل وتنمية شخصياتھم  التلاميذالمدرسة يسعون 
ولذا فإنه من المھم جدا أن يشعر الطلاب بالراحة 
  ھناك.
توجد في ولاية تورينجيا عدة أنواع من المدارس. 
  له. الأنسبويجب أن يتعلم كل طفل في المدرسة 
في العثور على المدرسة المناسبة  نود مساعدتكم إننا
نحن ھنا نريد التوضيح لكم ماھي أنواع ا فذللطفلكم . 
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 ساله 01تا  6
سالگی کودکان در ايالت  01تا  6از 
تورينگن به مدرسه ابتدايی 
يا به يک مدرسه ( eluhcsdnurG)
می ( eluhcsstfahcsniemeG)جامع 
  . روند
تا  1مدرسه ابتدايی از کلاس  (الف
سپس برای ھر . است 4کلاس 
دانش آموز تصميم گرفته می شود 
  . که در کدام مدرسه ادامه دھد
بيشتر به  - مدرسه جامع می تواند   ( ب
تمام کلاس ھای  - صورت يکپارچه 
. را در برداشته باشد 21تا  1
 4دانش آموزان می توانند تا کلاس 
 سسپدر اين مدرسه درس بخوانند،
تصميم گرفته می شود که دانش 
آموز برای اخذ چه مدرکی و در 
.کدام مدرسه ادامه دھد
  
  ساله 61تا  01
سالگی به  61تا  01نوجوانان از سن 
، (eluhcslegeR)مدرسه راھنمايی 
، (eluhcstmaseG)مدرسه متوسطه 
مدرسه جامع، مدرسه استثنايی 
 يا به دبيرستان( eluhcsredröF)
  . می روند (muisanmyG)
نوع انتخاب مدرسه به توانايی ھا و 
از مدرسه مشاوره . نيازھا بستگی دارد
  .بگيريد
در مدرسه راھنمايی می توان پس   (الف
سال مدرک پايان دوره پايه  9از 
و  (ssulhcsbaluhcstpuaH)
سال مدرک پايان دوره  01پس از 
راھنمايی 
گرفت؛   (ssulhcsbaluhcslaeR)
می توان يک دوره با اين مدارک 
آموزشی شغلی 
را شروع  (gnudlibsuasfureB)
  . کرد
در مدرسه متوسطه يا مدرسه جامع   ( ب
می توان در ھر دوره درس خواند 
مدرک پايان  - و مدرک گرفت 
دوره پايه، مدرک پايان دوره 
راھنمايی و مدرک پايان دوره 
(. rutibA)دبيرستان يعنی ديپلم 
 دانش آموزان می توانند پس از
ساله ابتدايی به  4اتمام دوره 
در مدرسه . مدرسه متوسطه بروند
 8جامع دانش آموزان تا کلاس 
سپس برای . باھم درس می خوانند
  . اخذ مدرک دلخواه آماده می شوند
برای کسانی است کھدارای  مدارسپ(
معلوليت سخت می باشند و به 
ھمين دليل نمی توانند در مدارس 
  .ديگر درس بخوانند
دبيرستان دانش آموزان برای در   ( ت
.اخذ مدرک ديپلم آماده می شوند
  
  ساله 61بالاتر از 
سال، دو انتخاب  61نوجوانان بالای 
  : دارند
در صورت داشتن نمرات خيلی  (الف
خوب به دبيرستان، يا به بخش 
دبيرستانی مدرسه متوسطه يا 
مدرسه جامع می روند تا در 
  . صورت موفقيت ديپلم بگيرند
به مدرسه فنی و حرفه ای می   ( ب
روند تا شغلی بياموزند، در اينجا 
مانند )نيز می توان ساير مدارک 
( پايان دوره راھنمايی و دبيرستان
.را نيز گرفت
  
  از رسيدن تا به مدرسه رفتن
  :به اين روش است
تماس با جھت . اداره مدارس به شما جھت يافتن مدرسه مناسب کمک می کند .1
  ed.retmealuhcs.www: اداره مدارس به سايت زير مراجعه کنيد
  . خود را به مدرسه توصيه شده از طرف اداره مدارس معرفی کنيد .2
پس از يک جلسه گفتگو با مدير مدرسه يک کلاس درس و يک دوره تکميلی  .3
  .مناسب زبان معرفی می گردد
از . دی روبرو خواھد شدفرزند شما با رفتن به مدرسه با چيزھای جديد زيا .4
  !مدارس پيشنھادی متنوع ايالت تورينگن استفاده کنيد
جھت اخذ ساير اطلاعات در 









  از رسيدن تا به مدرسه رفتن
  :به اين روش است
تماس با جھت . اداره مدارس به شما جھت يافتن مدرسه مناسب کمک می کند .1
  ed.retmealuhcs.www: اداره مدارس به سايت زير مراجعه کنيد
  . خود را به مدرسه توصيه شده از طرف اداره مدارس معرفی کنيد .2
پس از يک جلسه گفتگو با مدير مدرسه يک کلاس درس و يک دوره تکميلی  .3
  .مناسب زبان معرفی می گردد
از . دی روبرو خواھد شدفرزند شما با رفتن به مدرسه با چيزھای جديد زيا .4
  !مدارس پيشنھادی متنوع ايالت تورينگن استفاده کنيد
جھت اخذ ساير اطلاعات در 









 ساله 01تا  6
سالگی کودکان در ايالت  01تا  6از 
تورينگن به مدرسه ابتدايی 
يا به يک مدرسه ( eluhcsdnurG)
می ( eluhcsstfahcsniemeG)جامع 
  . روند
تا  1مدرسه ابتدايی از کلاس  (الف
سپس برای ھر . است 4کلاس 
دانش آموز تصميم گرفته می شود 
  . که در کدام مدرسه ادامه دھد
بيشتر به  - مدرسه جامع می تواند   ( ب
تمام کلاس ھای  - صورت يکپارچه 
. را در برداشته باشد 21تا  1
 4دانش آموزان می توانند تا کلاس 
 سسپدر اين مدرسه درس بخوانند،
تصميم گرفته می شود که دانش 
آموز برای اخذ چه مدرکی و در 
.کدام مدرسه ادامه دھد
  
  ساله 61تا  01
سالگی به  61تا  01نوجوانان از سن 
، (eluhcslegeR)مدرسه راھنمايی 
، (eluhcstmaseG)مدرسه متوسطه 
مدرسه جامع، مدرسه استثنايی 
 يا به دبيرستان( eluhcsredröF)
  . می روند (muisanmyG)
نوع انتخاب مدرسه به توانايی ھا و 
از مدرسه مشاوره . نيازھا بستگی دارد
  .بگيريد
در مدرسه راھنمايی می توان پس   (الف
سال مدرک پايان دوره پايه  9از 
و  (ssulhcsbaluhcstpuaH)
سال مدرک پايان دوره  01پس از 
راھنمايی 
گرفت؛   (ssulhcsbaluhcslaeR)
می توان يک دوره با اين مدارک 
آموزشی شغلی 
را شروع  (gnudlibsuasfureB)
  . کرد
در مدرسه متوسطه يا مدرسه جامع   ( ب
می توان در ھر دوره درس خواند 
مدرک پايان  - و مدرک گرفت 
دوره پايه، مدرک پايان دوره 
راھنمايی و مدرک پايان دوره 
(. rutibA)دبي ستا يعنی ديپلم 
 دانش آموزان می توانند پس از
ساله ابتدايی به  4اتمام دوره 
در مدرسه . مدرسه متوسطه بروند
 8جامع دانش آموزان تا کلاس 
سپس برای . باھم درس می خوانند
  . اخذ مدرک دلخواه آماده می شوند
برای کسانی است کھدارای  مدارسپ(
معلوليت سخت می باشند و به 
ھمين دليل نمی توانند در مدارس 
  .ديگر درس بخوانند
دبيرستان دانش آموزان برای در   ( ت
.اخذ مدرک ديپلم آماده می شوند
  
  ساله 61بالا ر از 
سال، دو انتخ ب 61نوجوانان بالای 
  : دارند
در صورت داشتن نمرات خيلی  (الف
خوب به دبيرستان، يا به بخش 
دبيرستانی مدرسه متوسطه يا 
مدرسه جامع می روند تا در
  .صورت موفقيت ديپلم بگيرند
به مدرسه فنی و حرفه ای می   ( ب
روند تا شغلی بياموزند، در اينجا 
مانند)نيز می توان ساير م ارک 
( پايان دوره  اھنمايی و دبير تان
.را نيز گ فت
  
 ساله01تا  6
سالگی کودکان در ايالت 01ت  6از 
تو ينگن به مدرسه ابتدايی 
يا به يک مدرسه ( eluhcsdnurG)
می ( eluhcsstfahcsniemeG)جامع 
  . روند
تا  1مدرسه ابتدايی از کلاس  (الف
سپس برای ھر . است 4کلاس 
دانش آموز تصميم گرفته می شود 
  . که در کدام مدرسه ادامه دھد
بيشتر به  - مدرسه جامع می تواند   ( ب
تمام کلا ھای  - صورت يکپا چه 
. ا در برداشته باشد 21تا  1
 4دانش آموزان می توانند تا کلاس 
 سسپدر اين مدرسه درس بخوانند،
تصميم گرفته می شود که دانش 
آموز برای اخذ چه مدرکی و در 
.کدام مدرسه ادامه دھد
  
  ساله 61تا  01
سالگی به  61تا  01نوجوانان از سن 
، (eluhcslegeR)مدرسه راھنمايی 
، (eluhcstmaseG)مدرسه متوسطه 
مدرسه جامع، مدرسه استثنايی 
 يا به دبيرستان( eluhcsredröF)
  . می روند (muisanmyG)
نوع انتخاب مدرسه به توانايی ھا و 
از مدرسه مشاوره . نيازھا بستگی دارد
  .بگيريد
در مدرسه راھنمايی می توان پس   (الف
سال مدرک پايان دوره پايه  9از 
و  (ssulhcsbaluhcstpuaH)
سال مدرک پايان دوره  01پس از 
راھنمايی 
گرفت؛   (ssulhcsbaluhcslaeR)
می توان يک دوره با اين مدارک 
آموزشی شغلی 
را شروع  (gnudlibsuasfureB)
  . کرد
در مدرسه متوسطه يا مدرسه جامع   ( ب
می توان در ھر دوره درس خواند 
مدرک پايان  - و مدرک گرفت 
دوره پايه، مدرک پايان دوره 
راھنمايی و مدرک پايان دوره 
(. rutibA)دبيرستان يعنی ديپلم 
 دانش آموزان می توانند پس از
ساله ابتدايی به  4اتمام دوره 
در مدرسه . مدرسه متوسطه بروند
 8جامع دانش آموزان تا کلاس 
سپس برای . باھم درس می خوانند
  . اخذ مدرک دلخواه آماده می شوند
برای کسانی است کھدارای  مدارسپ(
معلوليت سخت می باشند و به 
ھمين دليل نمی توانند در مدارس 
  .ديگر درس بخوانند
دبيرستان دانش آموزان برای در   ( ت
.اخذ مدرک ديپلم آماده می شوند
  
  ساله 61بالاتر از 
سال، دو انتخاب  61نوجوانان بالای 
  : دارند
در صورت داشتن نمرات خيلی  (الف
خوب به دبيرستان، يا به بخش 
دبيرستانی مدرسه متوسطه يا 
مدرسه جامع می روند تا در 
  . صورت موفقيت ديپلم بگيرند
به مدرسه فنی و حرفه ای می   ( ب
روند تا شغلی بياموزند، در اينجا 
مانند )نيز می توان ساير مدارک 
( پايان دوره راھنمايی و دبيرستان
.را نيز گرفت
9  !توضيح ساده و سريع
  سيستم آموزشی مدارس در ايالت تورينگن
سالگی به مدت  6کودکان در ايالت تورينگن از سن 
دوران مدرسه . سال به مدرسه می روند 01حداقل 
برای کودکان و نوجوانان يک دوره مھمی در 
مدرسه جايی است برای يادگيری و . زندگی است
شخصيت خود را آنھا در مدرسه . ھم برای زندگی
پرورش می دھند و از اينرو مھم است که دانش 
.آموزان در مدرسه احساس خوبی داشته باشند
 
 
در ايالت تورينگن انواع مختلفی از مدارس وجود 
ھر کودک بايستی در مدرسه ای درس بخواند . دارد
  .که برای او بھترين است
مدرسه مناسب ما می خواھيم به شما کمک کنيم تا 
به ھمين جھتبرای شما انواع . را انتخاب کنيد
مدارس را در سيستم آموزشی مدارس ايالت 
.تورينگن شرح می دھيم
  !توضيح ساده و سريع
  سيستم آموزشی مدارس در ايالت تورينگن
سالگی به مدت  6کودکان در ايالت تورينگن از سن 
دوران مدرسه . سال به مدرسه می روند 01حداقل 
برای کودکان و نوجوانان يک دوره مھمی در 
مدرسه جايی است برای يادگيری و . زندگی است
شخصيت خود را آنھا در مدرسه . ھم برای زندگی
پرورش می دھند و از اينرو مھم است که دانش 
.آموزان در مدرسه احساس خوبی داشته باشند
 
 
در ايالت تورينگن انواع مختلفی از مدارس وجود 
ھر کودک بايستی در مدرسه ای درس بخواند . دارد
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Łatwy i przystępny opis  
System organizacyjny szkolnictwa w Turyngii
Dzieci w Turyngii uczęszczają do 
szkoły od szóstego roku życia przez 
przynajmniej 10 lat. Dla dzieci i 
młodzieży okres szkolny jest ważnym 
okresem w ich życiu. Szkoła to 
dla nich miejsce, w którym nie tyl-
ko zdobywają wiedzę, ale również 
spędzają czas. W szkole rozwijają 
swoją osobowość i dlatego bardzo 
ważnym jest, by uczennice i ucznio-
wie dobrze się w niej czuli.
W Turyngii istnieją różne rodzaje 
szkół. Każde dziecko powinno uczyć 
się w takiej szkole, która jest dla nie-
go najlepsza.
Chcielibyśmy pomóc Państwu w zna-
lezieniu odpowiedniej szkoły dla 
Państwa dziecka. W tym celu poniżej 
wyjaśniamy, jakie rodzaje szkół 

































































F ch hochschule 
–
wyższa szkoła branżowa 
6. do 10. roku życia
W Turyngii dzieci w wieku od 6 
do 10 lat chodzą do szkoły pod-
stawowej lub zespołu szkolnego 
łączącego szkołę podstawową oraz 
ponadpodstawową. 
a. Szkoła podstawowa obejmuje kla-
sy od 1. do 4.  Następnie indywi-
dualnie dla każdego dziecka po-
dejmowana jest decyzja dotycząca 
tego, do jakiej szkoły ponadpod-
stawowej będzie ono uczęszczać. 
b. Zespół szkolny - zwykle jest to 
połączenie kilku typów szkół - 
może oferować naukę we wszyst-
kich klasach od 1. do 12. Do tej 
szkoły dziecko może uczęszczać 
również po ukończeniu 4. klasy 
i dopiero w późniejszym czasie 
zadecyduje się, jaki typ szkoły 
dziecko ukończy.
10. do 16. roku życia
Młodzież w wieku od 10 do 16 lat 
może uczęszczać do szkoły ponad-
podstawowej regularnej (Regelschu-
le), zespołu szkół średnich (Gesamt-
schule), zespołu szkolnego (Gemein-
schaftsschule), szkoły specjalnej 
(Förderschule ) lub gimnazjum (Gym-
nasium).
To, do jakiej szkoły się uczęszcza, 
zależy od umiejętności i potrzeb. 
Szkoły udzielają informacji oraz 
doradzają.
a. W szkole ponadpodstawowej re-
gularnej można uzyskać po klasie 
9. świadectwo ukończenia szkoły 
głównej (Hauptschulabschluss), 
a po klasie 10 świadectwo 
ukończenia szkoły realnej (Real-
schulabschluss). Ukończenie tych 
szkół upoważnia do rozpoczęcia 
kształcenia zawodowego. 
b. W zespole szkół średnich oraz w 
zespole szkolnym można ukończyć 
każdy typ szkoły - tzn. uzyskać 
świadectwo ukończenia szkoły 
głównej i realnej oraz maturalne. 
Naukę w zespole szkół średnich 
dzieci mogą podjąć po ukończeniu 
4. klasy. W zespole szkolnym dzie-
ci uczą się wspólnie aż do 8. kla-
sy. Następnie przygotowywane są 
do ukończenia wybranego typu 
szkoły. 
c. W szkołach specjalnych uczą 
się dzieci szczególnie ciężko 
dotknięte niepełnosprawnością, 
które z tego powodu nie mogą 
uczyć się w szkołach innego typu.
d. Gimnazja przygotowują do matury.
Powyżej 16. roku życia
Młodzież powyżej 16. roku życia ma 
dwie możliwości: 
a. Może uczęszczać do wyższych klas 
licealnych w gimnazjum, wzespo-
le szkół średnich lub zespole sz-
kolnym, gdy wykazuje się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce. W tych 
szkołach po zdaniu egzaminów 
uzyskuje się maturę. 
b. Może uczęszczać do szkoły 
kształcącej zawodowo. Uczniowie 
uczą się tutaj zawodu, możliwe 
jest także zdobycie świadectwa 
ukończenia szkoły ponadpodsta-
wowej (np. zdobycie świadectwa 
ukończenia szkoły realnej lub ma-
tury).
Przyjazd do Niemiec i przyjęcie do szkoły
Kolejność postępowania:
1. Urząd Szkolny (das Schulamt) pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniej szkoły dla Państwa dziecka. Dane kon-
taktowe urzędów szkolnych znajdą Państwo pod adresem: www.schulaemter.de
2. Prosimy zgłosić się w szkole, którą zaproponował Urząd Szkolny. 
3. Po rozmowie z dyrekcją szkoły wybrana zostanie klasa oraz odpowiednia forma nauki języka.
4. Uczęszczanie do niemieckiej szkoły wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami. Zapraszamy do korzystania z rozmaity-
ch ofert naszych turyńskich szkół!
Więcej informacji  
o szkołach w Turyngii 






Explicat simplu și ușor:  
Sistemul școlar din Turingia
În Turingia, copiii merg la școală de 
la șase ani pentru o perioadă de cel 
puțin 10 ani. Perioada școlară este 
o etapă importantă în viața copiilor 
și a tinerilor. Școala reprezintă pen-
tru ei un loc unde învață dar și un loc 
unde își petrec un timp din viaţa lor. 
La școală ei își dezvoltă personalita-
tea și de aceea este foarte important 
ca elevele și elevii să se simtă bine 
acolo.
Există diferite tipuri de școli în Turin-
gia. Fiecare copil este bine să meargă 
la acea școală, care este cea mai 
potrivită pentru el.
Dorim să vă ajutăm să găsiți 
școala potrivită pentru copilul 
dumneavoastră. Pentru aceasta vă 
explicăm aici tipurile de școli din sis-











































































Între 10 și 16 ani
Tiinerii între 10-16 ani merg la o școală 
secundară de bază [germ. REGELSCHU-
LE], la un centru școlar colectiv [germ. 
GEMEINSCHAFTSSCHULE], la o școală 
specială [germ. FÖRDERSCHULE], sau 
la un liceu/gimnaziu [germ. GYMNASI-
UM]. 
Ce tip de școală va fi urmat depinde de 
capacitățile și nevoile copilului. Lăsați-
vă sfătuiți de școală.
a. La școala secundară se poate 
obține după clasa a IX-a un certi-
ficat de absolvire a treptei de bază 
[germ. HAUPTSCHULABSCHLUSS] 
iar după clasa a X-a un certificat de 
absolvire final [germ. REALSCHUL-
ABSCHLUSS]. Cu aceste certificate 
de absolvire se poate continua la 
o școală de calificare profesională 
[germ. BERUFSAUSBILDUNG].
b. La centrul școlar colectiv [germ. GE-
SAMTSCHULE] și la școala generală 
[germ. GEMEINSCHAFTSSCHULE] pot 
fi obținute toate certificatele de ab-
solvire, respectiv atât certificatul de 
absolvire a treptei de bază și final 
cât și bacalaureatul [germ. ABITUR]. 
La centrul școlar colectiv, după clasa 
a patra, copiii pot schimba opţiunea 
şcolară. La școala generală copi-
ii învață împreună până la clasa a 
opta. După aceea sunt pregătiți pen-
tru examenul de absolvire.
c. La școala specială ajutătoare [germ. 
FÖRDERSCHULE] învață copiii și 
adolescenţii cu handicap deosebit 
la învăţătură și care nu pot învăța la 
o altă școală.
d.  La liceu/gimnaziu [germ. GYMNASI-
UM] elevii sunt pregătiţi pentru ba-
calaureat.
Între 6 și 10 ani
În Turingia, copiii între 6 și 10 ani 
merg la o școală primară [ germ. 
GRUNDSCHULE ] sau o şcoală 
generală [ germ. GEMEINSCHAFTS-
SCHULE ].
a. La școala primară merg copiii cla-
selor I-IV. După aceea se va deci-
de individual pentru fiecare copil 
ce școală va urma în continuare.
b. O școală generală poate oferi - 
îndeosebi în cadrul grupurilor 
școlare 
[germ. SCHULVERBUND] - toate ni-
velurile claselor I-XII. Copilul poa-
te continua să meargă la această 
școală și după clasa a IV-a și se va 
decide abia mai târziu asupra profi-
lului dorit pentru absolvire.
După 16 ani
Tinerii de vârsta peste 16 ani au două 
posibilități: 
a. Dacă au rezultate foarte bune la 
învățătură, ei pot trece la treapta 
a doua liceală din cadrul gimna-
ziului, la un centru școlar colectiv 
sau o școală generală. In aceste 
școli se poate obţine în caz de suc-
ces bacalaureatul.
b. Ei pot urma la o școală profesională 
[germ. BERUFSBILDENDE SCHULE] 
Aici elevii învață o profesie și este 
posibil chiar și aici să se continue 
cu absolvirea unei trepte superi-
oare de învățământ (de exemplu: 
un certificat de absolvire a școlii 
reale și bacalaureatul).
De la sosire până la intrarea la școală
Modalitățile de desfășurare:
1. Inspectoratul școlar vă ajută să găsiți școala potrivită pentru copilul dumneavoastră. Datele de contact ale Inspecto-
ratului școlar [germ. SCHULAMT] le găsiți la adresa: www.schulaemter.de
2. Prezentați-vă la școala selectată de Inspectoratul școlar.
3. După o discuție cu conducerea școlii, se va stabili pentru copil clasa și forma adecvată de înlesnire a învățării limbii.
4. Prin frecventarea școlii în Germania, copilul dumneavoastră va descoperi multe lucruri noi. Profitați de diferitele ofer-
te ale școlilor din Turingia!
Alte informații despre 
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  ب إلى المدرسةمن حين الوصول إلى وقت الذھا
 :ھكذا تسير الإجراءات
للعثور على  .ملعثور على المدرسة المناسبة لطفلكالمساعدة لمكتب التربية والتعليم يقدم لكم  .1
  مكتب التربية والتعليم المختص بكم عليكم زيارة الصفحة الألكترونية التالية:
 ed.retmealuhcs.www
 مكتب التربية والتعليم. عليكم التواصل شخصيا ًمع الدرسة المقترحة من قبل .2
 .سيتم العثور على الصف والشكل المناسب لدعم اللغة للطفلتحدث مع إدارة المدرسة البعد  .3
سيصادف طفلكم في الأيام الأولى في المدرسة في ألمانيا العديد من الأشياء الجديدة . إستفيدوا  .4
من العروض العديدة لمدارسنا في ولاية تورينجيا!
 









  از رسيدن تا به مدرسه رفتن
  :به اين روش است
تماس با جھت . اداره مدارس به شما جھت يافتن مدرسه مناسب کمک می کند .1
  ed.retmealuhcs.www: اداره مدارس به سايت زير مراجعه کنيد
  . خود را به مدرسه توصيه شده از طرف اداره مدارس معرفی کنيد .2
پس از يک جلسه گفتگو با مدير مدرسه يک کلاس درس و يک دوره تکميلی  .3
  .مناسب زبان معرفی می گردد
از . دی روبرو خواھد شدفرزند شما با رفتن به مدرسه با چيزھای جديد زيا .4
  !مدارس پيشنھادی متنوع ايالت تورينگن استفاده کنيد
جھت اخذ ساير اطلاعات در 
  :به اينجا مراجعه کنيدمورد مدارس در ايالت تورينگن 
 /sjbmt/2ht/ed.negnireuht.www
  ofninretlE/noitargim/gnudlib
  2ht/ed.negnireuht.www
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